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する研究 まちの駅を例として I 
O徳永目弘氏(関西大学)
「戦後シベリアの社会主義工業化 アンガラ川流域開
発を中心に 」
2009年 12月 19日(土)
0横山隆氏(八尾市役所)
「八尾市における地域経済とまちづくりJ
O中西三紀氏(高知大学)
「宝石サンゴと地域経済I
O池島祥文氏(京都大学大学院)
「都市と農村の空間的『包摂』の可能性」
2010年 2月 27日(土)
0高橋昌太郎氏(京都大学大学院)
「広域観光における鉄道の役割」
0森本壮亮氏(京都大学大学院)
「整備新幹線と地方路線J
0三輪仁氏(京都大学大学院)
「地域経済における進化と多様性」
2010年 5月 15日(土)(現代農政研究会左合同開催)
O三重遷一氏(京都大学大学院研修員)
く書評>r足立基浩『まちづくりの個性と価値:センチメ
ンタル価値とオプション価値』日本経済評論社、 2日09
年」
0<政策分析>
話題提供:平尾幸一氏(京都府農業会議)
コメント:小池恒男氏(滋賀県立大学名誉教授)
佐藤加寿子氏(秋田県立大学)ほか
「民主党農政のゆくえ.米戸別所得保障等を現場はど
う受け止めているか」
2010年 7月 24日(十)
共通論題:r企業都市I研究の到達点と課題
1 r山賂宏之『ハイテク産業都市シアトルの軌跡 航空
宇宙産業からハイテタ産業へ』ミネルヴァ書房、 2010
年」を手掛かりに
0富樫幸 氏(岐阜大学地域科学部)
「企業、コミュニティ、都市.アメリカと日本の比較からの
展望J
O野口義直氏(摂南大学経済学部)
「資本と都市:都市史における偶然と必然」
rr中野茂夫『企業城下町の都市計画 野田・倉敷・日
立の企業戦略』筑波大学出版会、 2009年」を手掛か
りに
0宇都宮千穂氏(愛媛大学法文学部)
I日本における企業城下町研究~中野論文を手が
かりに-J
2010年 10月 16日(士)
0貝l藤孝志氏(京都大学大学院農学研究科・日本学
術振興会特別研究員)
「梅干し輸入の構造変化と圏内加工業者による開発輸
入行動一地場産業研究の成果を踏まえてー」
0藤本迫也氏(大阪市立大学大学院経営学研究科)
「企業のイノベーション活動と立地環境 泉州綿織
物産地を事例として J 
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